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神奈川大学資料編纂室　受贈資料（2017年）　（附　2016年分補遺）
日付 寄贈者 内容
１月10日 池原 治 横浜専門学校機械工学科バックル　皇紀2602（昭
和17）年
１月11日 小田原 道雄 『高麗』創部七周年記念　1982年　
１月19日 小田原 道雄 写真「公示（悪質な落書につき）」ほか・寮オリ
エンテーション資料　一括
１月20日 小田原 道雄 写真「大学祭」ほか　一括
２月２日 志牟田 悟 パンフレット・OB 交響楽団「第九―クリスマ
ス・キャロルと第九の集い―」および同演奏会
チケット半券
２月27日 津田 良樹 建築学科関連刊行物　35点
３月８日 保健管理セ
ンター
横浜キャンパス卒業アルバム　1998年、2003年、
2004年、2008年ほか　計５点
３月14日 米田 有 神奈川大学学長米田吉盛先生像（パネル）・米田
吉盛関連写真等　一括
３月14日 津田 良樹 助手問題資料　一括
３月15日 池原 治 山本文緒著『プラナリア』『絶対泣かない』
３月16日 平塚事務部 平塚キャンパス開設時募集ポスター、平塚キャ
ンパス建設工事記録写真集（土木工事）
３月17日 津田 良樹 横浜市史資料所在目録　他計37点
３月17日 樋口 明 「昭和三年十二月二十八日　祝電車開通」市電開
通記念絵葉書（六枚組）（借用、スキャンして返
却）
３月22日 松沢 鷲郎 『鑑友誌』創刊号（岡野鑑記ゼミナール）
３月23日 津田 良樹 建築学科卒業研究・修士論文梗概集、横浜・神
奈川区郷土資料関連書籍　計26点
３月30日 佐藤 武 貿易研究会部歌 CD（借用、ダビングして返却）、
プリント
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４月１日 平塚事務部 平塚キャンパス卒業アルバム1993～1996年
分、卒業記念贈呈目録、横浜キャンパス卒業
アルバム1996年
４月３日 池原 治 精華大学日本研究センター開所式（2009年４月
10日）写真　
４月３日 池原 治 学内刊行物ほか　計51点
４月４日 𠮷井 蒼生夫 『日本近現代史文献解題』ほか　計79点
４月５日 𠮷井 蒼生夫 『事典　昭和戦前期の日本　制度と実態』ほか　
計23点
４月７日 柏倉 幸男 神奈川大学論文用紙、旧３号館前でのスナップ、
学生用（写真の）提出について、授業出席状況
通知、補講について、時間割変更について、成
人式案内（磯子区他）、フェリス女声合唱団特別
演奏会招待状、国鉄切符、美ヶ原・級友実家で
のスナップほか　計８件
４月18日 木内 好信 学内文書　計12件
６月14日 斎藤 哲清 春宮千鐵『政治学序説』、春宮千鐵「政治学」試
験問題、信太正三『西洋哲学思想史』、『法友』
第15号（堀五之助先生古稀記念号）
７月７日 池原 治 白井達也レジュメ「神奈川大学の教養教育を巡っ
て」（神奈川大学横浜キャンパス教養科目教育部
会主催講演会2015年２月13日）
７月18日 大坪 潤子 「横浜スタジアムでキャッチボールをしよう」
カード（横浜 DeNA ベイスターズ濵口遥大投手）
７月27日 法務文書課 ビデオテープ（米田先生生誕100年、キャンパス
紹介ほか）、中国語学科開設祝賀会写真ほか　一
括
８月２日 広報部 わたせせいぞう氏サイン入り2014年度給費生ポ
スター、同2014年度前期入試ポスター
８月３日 木内 好信 平塚キャンパス卒業アルバム　1999年、2002年
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８月21日 斎藤 哲清 『堀五之介先生　生誕百年記念誌』、附：堀五之
介先生生誕百年記念事業のお知らせ、記念式典
式次第、記念拠金者芳名簿、謹呈添状、宮陵会
報第63号（部分）
10月６日 宮澤 俊次 昭和26年学内での写真（宮澤氏が吉田英男（昭
和28年法経学部法学科卒）氏から入手）　
10月８日 栗林 健二 アメリカンフットボール部写真　
10月８日 栗林 健二 ボクシング関連資料（『神奈川大学ボクシング部
六十年史』ほか）一括
10月８日※ 吉田 健人 教科書類、神大野球・箱根駅伝応援グッズ等、
卒業・学位証明書　計19点
10月８日※ 鏡川 基晴 『電気磁気学』、関数電卓、クイックダイアラー、
『ケータイ着信メロディ　らくらく攻略マニュア
ル３』　計３点
10月８日※ 野村（木村）
賢次
第15回・第16回ホームカミングデー演武等写真　
11点
10月８日※ 山崎 良男 昭和37年寮祭写真、昭和40年校舎写真、校歌レ
コード、『国際金融（現代商学全集10）』他教科
書　計11点
10月８日※ 朝倉 綜一郎 DVD　思い出の写真　動画を交えて（昭和33年
箱根ハイキング他）　
10月８日※ 柳澤 憲彦 DVD　BS グローバルフロント　録画（神奈川大
学卒業本目精吾氏登場）　
10月８日※ 埜渡 昌伸 卒業式当日撮影写真（石川教授とともに）　２点
10月８日※ 中山 高 富士山裾野での野外演習（か）、木下教授他　写
真　計４点
10月８日※ 島村 好一 山本新先生・信太正三先生・福田實先生　於根
岸家　写真ほか　計２点
10月８日※ 石井 保 昭和33年ボクシング東南アジア選手権大会写真
コピー
10月８日※ 平田 昌孝 昭和32年同窓生との新入時写真、神奈川大学校
歌（ソノシート）
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10月８日※ 池田 靖宏 昭和39年３月卒業同窓会員名簿　『神奈川大学工
学部会新聞』タイトル印刷金型ほか　計13点
10月８日※ （寄贈者不
明）
神奈川大学の歌（神奈川大学校歌レコード）　コ
ピー
10月18日 池原 治 有泉貞夫編著『山梨県の百年』
10月25日 草道 博 草道正典氏（ご尊父）卒業記念個人アルバム
11月12日 二神 英臣 『村上家の祖先と親族』ほか　計６点
11月14日 松下 武志 『熱く燃えた教職一筋三十八年』
11月21日 横山 豊 『昭和十六年十月　同窓生名簿』
11月22日 斎藤 哲清 草薙正夫『哲学序説』
12月７日 田上 繁 学生時代講義ノート　60点
12月12日 橋本 典男 横浜専門学校帽章、身分証明書ほか　計６点
※ 10月８日のホームカミングデーにあたり校友課イベントに寄せられた資料および古本リサ
イクルで集まった資料の一部を資料編纂室で受け入れたもの。
＜2016年中の寄贈資料の内、以下が前号の記載に漏れていました。
お詫びとともに補遺とします＞
５月19日 小田原 道雄 写真「全学自治会立看板」および「全学自治会
公開質問状」
６月８日 原中 和繁 ループタイ「創立者　米田吉盛　横浜専門学校
正門（六角橋）」
６月17日 辰巳 美績 自伝『「運」「鈍」「根」～なにくその精神～』
９月８日 小田原 道雄 写真「生協第８回通常総代会写真、生協祭たて
看板等学内写真」
９月21日 金丸 壽男 平成７（1995）年度版学校法人神奈川大学財政白
書ほか　２点
９月23日 小田原 道雄 『学内規程撤回闘争』、「神大生協ニュース」創刊
準備号ほか　一括
【学内各部署からの移管文書、学内外からの定期刊行物は原則省略して
います】
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１月 17日 湘南ひらつかキャンパス１号館展示現地打合せ・準備（池
原・齊藤・大坪）
20日 大学史資料調査および歴史資料館見学（於お茶の水女子大
学）（齊藤）
26日 全国大学史資料協議会東日本部会幹事会および研究会出席
（於東洋大学白山キャンパス）（池原・齊藤・大坪）
27日 湘南ひらつかキャンパス展示業者打合せ（池原・齊藤・大
坪）、資料複製色校正立会（大坪）、第３回早稲田大学史セ
ミナー出席（於早稲田大学早稲田キャンパス）（齊藤）
30日 脱酸化・修復済資料納品
31日 日本語プログラム留学生（タスマニア大学２名）来室
２月 １日 東海大学学園史資料センター　椿田卓士氏来室
３日 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会第289回定
例研究会出席（於東京工業大学大岡山キャンパス）（大坪）
９日 広報課と『Style』掲載原稿について打合せ（齊藤）
10日 神奈川大学図書館山口文庫資料確認（池原・齊藤）
15日 資料複製色校正立会（大坪）
17日 湘南ひらつかキャンパス展示業者現地確認・打合せ（池原・
齊藤・大坪）、内田委員と米田吉盛展記念講演打合せ（同前）
20日 『教育は人を造るにあり』第１版第11刷納品
23日 富山大学経済学部資料室から伊藤正一先生履歴について照
会、回答
27日 資料（横浜専門学校期学生課外活動関係類）デジタル化
データ納品
３月 １日 米田有氏を訪問（於建築都市環境設計）（𠮷井百年史編纂委
員長・池原・齊藤・大坪・澤木委員）
３日 複製資料納品
９日 全国大学史資料協議会東日本部会幹事会および研究会出席
（於東京大学柏キャンパス）（池原・齊藤・大坪）
14日 ３号館展示ケース改善検討（業者、大坪）、米田有氏寄贈資
料引き取り（於建築都市環境設計）（池原・齊藤）
神奈川大学資料編纂室活動記録抄（2017年）
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16日 湘南ひらつかキャンパス展示リニューアル工事（業務委託）・
展示（池原・齊藤・大坪）
21日 卒業式業務（川口・大坪）、『神奈川大学史紀要』第２号納品
28日 ３号館展示ホール新規複製資料展示
31日 湘南ひらつかキャンパス展示サイン再施工（業務委託）、室
長池原治、契約職員金子絵実子退職
４月 １日 室長に木内好信着任
３日 契約職員岸本嘉江着任、シラバス等学内刊行物収集（齊藤・
大坪）、入学式業務（川口）
７日 講義「神奈川大学の歴史と建学の精神（前期）」（湘南ひら
つかキャンパス）開始（齊藤・澤木委員）
11日 ３号館展示ホール内ケース改良検討用業者調査立会（齊藤・
大坪）
12日 講義「神奈川大学の歴史と建学の精神（前期）」（横浜キャ
ンパス）開始（齊藤・澤木委員）
27日 全国大学史資料協議会東日本部会幹事会（於明治大学駿河
台キャンパス）出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
28日 神奈川大学デジタルアーカイブワーキンググループ打合せ
（木内・齊藤）
５月 ９日 山口文庫セミナー打合せ（出雲委員・木内・大坪・図書館職員）、
人事課より田中豊治先生在職歴について照会、回答
10日 『神奈川大学人物誌（仮）』下打合せ（木内・澤木委員・池原
委員・齊藤・大坪）
17日 吉盛忌参列（於横浜市日野公園墓地）（木内・澤木委員・池原
委員）、『神奈川大学人物誌（仮）』下打合せ（木内・澤木委
員・池原委員・齊藤・大坪）
22～
23日
資料脱酸用点検作業立会い（大坪）
24日 『神奈川大学人物誌（仮）』、『神奈川大学史紀要』、展示
ホール委員会報告・愛媛県内子町イベントについて打合せ
（𠮷井委員長・木内・齊藤・大坪）
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31日 図書館主催山口文庫セミナー打合せ（出雲委員・木内・大坪・
図書館職員）、展示解説（「神奈川大学の歴史と建学の精神」受講
者・齊藤）
６月 ８日 全国大学史資料協議会東日本部会幹事会および2017年度総
会（於淑徳大学千葉キャンパス）出席（木内・齊藤・大坪・
池原委員）
13日 百年史編纂委員会開催打合せ（𠮷井委員長・木内・齊藤・大坪）
15日 展示ホール企画運営専門委員会出席（木内・齊藤）、建築学
科『RAKU』掲載用写真データ提供
19日 2017年度第１回百年史編纂委員会および同専門委員会開催
22日 神奈川大学デジタルアーカイブワーキンググループ打合せ
（木内・齊藤）
27日 内子東自治センター寳泉武徳氏来室、米田吉盛展打合せ
（木内・齊藤・大坪・内田委員）
７月 ３日 立正大学史料編纂室　平伊佐雄氏・河井宏幸氏来室
10日 内海孝先生来室、『神奈川大学人物誌』について説明等
13日 神奈川大学デジタルアーカイブワーキンググループ打合せ
（木内・齊藤）
18日 日本文化プログラム参加者対応（木内）
20日 全国大学史資料協議会東日本部会幹事会および研究会出席
（於東京大学本郷キャンパス）（木内・齊藤・大坪・池原）
27日 法務文書課から資料移管、小島勇氏（学外）から田中菊雄
先生に関する照会、回答
８月 ３日 学生から東屋の歴史や変遷・図面等に関する照会、回答
28日 書庫内被覆燻蒸（業務委託）（～９月１日）
９月 21日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキン
ググループ（於明治大学駿河台キャンパス）出席（齊藤）、
同会幹事会（同）出席（齊藤・池原）
10月 ５日 ３号館展示ホール大学史特集展示設営（業者、大坪）
６日 大学史特集展示「ゴガクのヨコセン！－横浜専門学校の語
学教育－」開始（～12月26日）
８日 ホームカミングデー補助業務（木内・齊藤・大坪）
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11～
13日
全国大学史資料協議会2017年度総会ならびに全国研究会
（於愛知大学豊橋キャンパス）出席（木内・齊藤・大坪・池原
委員）、報告（齊藤）
16日 湘南ひらつかキャンパス大学史展示ピクチャーレール補強
作業立会（木内・齊藤・大坪）
26日 𠮷井前委員長と内子町米田吉盛展記念式典について打合せ
（𠮷井・木内・大坪）
27日 書庫内臭気について　理学部化学科西本右子先生来室、視
察
30日 横浜専門学校関連文献調査（於横浜市立中央図書館）（大
坪）
11月 ２日 神奈川大学デジタルアーカイブワーキンググループ打合せ
（木内・齊藤）
６日 Windows10化に関する第１回事務局 PC 担当者連絡会（木
内）
９日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキン
ググループ（於法政大学九段校舎）出席（齊藤）
10日 米田吉盛関連資料調査（於愛媛県立図書館）・愛媛大学
ミュージアム見学（木内・齊藤・大坪）
11日 米田吉盛氏企画展実行委員会主催「米田吉盛展」（於愛媛
県喜多郡内子町内子東自治センター）展示設営（木内・齊
藤・大坪）
12日 米田吉盛氏企画展実行委員会主催「米田吉盛展」（於愛媛
県喜多郡内子町内子東自治センター）開展式出席（𠮷井前
委員長・木内・齊藤・大坪）
16日 交換留学生来室、インタビュー対応（木内）、神奈川大学図
書館セミナー「山口茂、山口文庫、J.-B. Say －生き続ける
知の遺産－」（図書館主催、資料編纂室共催）参加（木内・
齊藤・川口・大坪）
17日 大学院給費生発表会講演（齊藤）
20日 『神奈川大学資料集』第34集納品（発送完了後）
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27日 書庫内臭気測定用試材（活性炭、シリカゲル）二ヶ所設置
（理学部西本先生）、宮陵会から六角橋界隈の古い写真につい
て照会、回答
29日 展示ホール企画運営専門委員会（木内・齊藤）
12月 １日 全国大学史資料協議会東日本部会幹事会および研究会出席
（於清泉女子大学）（木内・齊藤・大坪・池原委員）
７日 米田吉盛企画展（第二会場）展示資料撤収（於内子町ビジ
ターセンター）、運搬（木内・齊藤・大坪）
11日 資料編纂室ホームページ拡充検討打合せ（木内・齊藤・業者）
14日 神奈川大学デジタルアーカイブワーキンググループ打合せ
（木内・齊藤）、凸版印刷林慎一郎氏・松田栄作氏来室　
15日 西森秀明氏（卒業生）から法学研究部について照会、回答
18日 脱酸化処理・補修対象資料搬出
27日 大学史特集展示撤収（大坪・齊藤）
資料提供のお願い
　神奈川大学資料編纂室では、学内外の関係資料の収集や体系的な整
理・保管・活用に努めつつ、百年史編纂にむけた準備をしています。
次のような神奈川大学関係資料をお持ちの方は、是非ご連絡下さい。
　◇　在学中に使用した教科書、ノート
　◇　学校で配布した刊行物、印刷物
　◇　クラブ・サークルのパンフレット・ポスター、雑誌、新聞
　◇　卒業アルバム、学内、大学周辺でのスナップ写真　など
　特に、戦前戦後の学生が刊行したパンフレット、新聞、雑誌類、そ
して学生証などの証書、証明書類は、ほとんど収集が進んでいない状
況にあります。
　大学や学生生活の足跡を正しく伝えるため、ご協力をお願いします。
神奈川大学資料編纂室
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2017（平成29）年１月～12月
６月19日（月）
2017年度第１回　百年史編纂委員会・同百年史編纂委員会専門委員会開催
【報告事項】
（１）神奈川大学百年史編纂委員の交代について
（２）『神奈川大学史紀要』第２号の刊行について
【審議事項】
（１）『神奈川大学史紀要』第３号の刊行について
（２）『神奈川大学人物誌　横浜専門学校編』（仮題）の編纂計画（案）について
（３）『神奈川大学90年のあゆみ』の編纂計画（案）について
【その他】
（１）湘南ひらつかキャンパスの展示について
（２）今後の活動予定について
（３）次回の会議予定について
活動記録
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